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ABSTRAK 
Mubarok, nafi’, agus 2014. Pengaruh Kecerdasan Spiritual terhadap Efikasi Diri 
Siswi Madrasah Aliyah Islamiyah Attanwir Talun Sumberrejo 
Bojonegoro. Skripsi. Fakultas psikologi Universitas Islam Negeri 
Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Pembimbing : Drs. Zainul Arifin M.Ag 
Sering kali siswa di sekolah merasa “saya tidak dapat” dan “saya tidak 
mampu” merupakan alasan ketika siswa tersebut di berikan tugas harian maupun 
ujian baik dalam ujian nasional maupun ujian akhir semester banyak remaja yang 
melakukan tindakan mencontek pada teman yang dia anggapnya lebih menguasai 
pelajaran tersebut. Efikasi diri seperti halnya kecerdasan spiritual yang mengacu 
pada keterampilan, kemampuan dan keberhasilan dalam menemukan makna 
hidup. Karena kurangnya percaya diri ataupun kurannganya  kenyakinan terhadap 
kemampuannya sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan 
adakah pengaruh kecerdasan spiritual terhadap efikasi diri serta tingkat 
kecerdasan spiritual dan efikasi diri siswi Attanwir Talun Sumberrejo Bojonegoro. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif korelasional, metode yang  
digunakan adalah metode skala kecerdasan spiritual dan skala efikasi diri, subjek 
penelitian ini adalah siswi kelas X, XI, XII Madrasah Aliyah Islamiyah Attanwir 
dengan jumlah 126 siswi, pengambilan sampel dengan teknik double sampling 
yaitu purposive sampling dan quota sampling. Analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana.  
Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa siswa kelas X, XI, XII 
Madrasah Aliyah Islamiyah Attanwir Talun Sumberrejo Bojonegoro sebagian 
sebagian besar memiliki kecerdasan spiritual sedang yaitu sebanyak 71.4 % 
demikian juga dengan efikasi dirinya yang tergolong sedang yaitu 77 %. 
Sedangkan hasil penelitian mengenai pengaruh kecerdasan spiritual terhadap 
efikasi diri di dapat nilai Fhit sebesar 38.656 dan nilai p=0.000 pada taraf 
signifikansi 5 % (0.05), serta nilai koefesian regresi sebesar 0.487. Hal ini berarti 
bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan kecerdasan spiritual terhadap 
efikasi diri, karena nilai p < 0.01, untuk koefisien determinan atau nilai R Square 
yang di peroleh adalah 0.232 atau 23.2 % yang berarti bahwa sumbangan efektif 
kecerdasan spiritual terhadap efikasi diri sebesar 23.2 % dan sisanya 76.8 % 
dipengaruhi varabel lain. Maka hipotesis yang diajukan oleh peneliti diterima 
yaitu adanya pengaruh kecerdasan spiritual terhadap efikasi diri siswi Madrasah 
Aliyah Islamiyah Attanwir Talun Sumberrejo Bojonegoro 
Kata kunci : Kecerdasan spiritual, Efikasi diri 
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ABSTRACT 
Mubarok, Nafi', agus 2014. The Effect of Spiritual Intelligence on Self-Efficacy 
of Students of Madrasah Aliyah Islamiyah Attanwir Talun Sumberrejo 
Bojonegoro. Thesis. Faculty of Psychology Maulana Malik Ibrahim State Islamic 
University of Malang. 
 
Supervisor: Drs. Zainul Arifin M.Ag 
 
Often students in school feel "I cannot do it" and "I cannot afford" when 
they are given daily assignments and exams both national exams and final exams.  
Many students commit acts of cheating on her friend whom regard it more master 
lesson than them due to a lack of confidence in their ability or performance. Self-
efficacy as well as spiritual intelligence refers to the skills, abilities and success in 
finding the meaning of life. The purpose of this study was to examine the effect of 
self-efficacy on spiritual intelligence and the level of spiritual intelligence and 
self-efficacy of students of Madrasah Aliyah Islamiyah Attanwir Talun 
Sumberrejo Bojonegoro. 
This research was quantitative correlation research. To collect the data, the 
researcher used spiritual intelligence scale and self-efficacy scale. The subject of 
this study was a student of class X, XI, XII at Madrasah Aliyah Islamiyah 
Attanwir. The number of subjects was 126 students taken by a double sampling 
technique that are purposive sampling and quota sampling. To examine the 
hypothesis, the researcher used simple regression analysis.  
The results of the analysis showed that 71.4 % students of class X, XI, XII 
of Madrasah Aliyah Islamiyah Attanwir Talun Bojonegoro Sumberrejo had a 
moderate or high level of spiritual intelligence and 77 % students had a moderate 
level of self-efficacy. The result of regression analysis was Fhit value of 38 656 
and p = 0.000 at significance level of 5 %, and the regression coefficient was 
0.487. This result mean that there was a positive and significant effect of spiritual 
intelligence on self-efficacy, because of p < 0.01.  It was also obtained coefficient 
determinant or R Square value 0.232. The score of R square indicated that the 
effective contribution of spiritual intelligence on self-efficacy was 23.2 % and 
there was 76.8 % other variables affecting self-efficacy. According to the result, 
the hypothesis proposed by researchers that spiritual intelligence has an effect on 
self-efficacy of students of Madrasah Aliyah At- Tanwir Talun Sumberrejo 
Bojonegoro was accepted.  
 
Keywords : Spiritual intelligence, Self-efficacy 
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 مستخلص البحث
 
 فٜ الإعلاٍٞخ اىَذاسط اىذْٝٞخ ىطيجخ اىفعبىٞخ اىزارٞخ عيٚ اىشٗحٜ اىزمبء رأصٞش .2014، ام٘ط ّبفع ٍجشٗك
 الإعلاٍٞخ إثشإٌٞ ٍبىل ٍ٘لاّب ثغبٍعخ عيٌ اىْفظ ميٞخ .الأطشٗحخرْ٘ٝش ريُ٘ عَجشط ثغّ٘غش -عبىٞٔ
 .ٍبلاّظ اىحنٍ٘ٞخ
 اىَب عغزٞش اىعبسفِٞ, صِٝ  :اىَششف
 عْذٍب رعطٚ "لا أعزطٞع رحَو" ٗ "رىللا أعزطٞع أُ أفعو " ٍذسعخ اىطلاة فٜ ٝشعش غبىجب ٍب
اسرنبة  اىعذٝذ ٍِ اىطلاة .الاٍزحبّبد اىْٖبئٞخاى٘طْٞخ ٗ الاٍزحبّبد ع٘اءالاٍزحبّبد اىٍٞ٘ٞخ ٗ اىَٖبً
 أٗ فٜ قذسرٖب ذاً اىضقخاّع ثغجت ىٌٖ ٍِ اىشئٞغٜ اىذسط أمضش أّٖب ٝعزجشُٗ ٌٍْٖ صذٝقزٖب عيٚ اىغش أعَبه
ٍعْٚ  فٜ اىعض٘س عيٚ ٗاىْغبػ اىَٖبساد ٗاىقذساد اىشٗحٜ اىزمبء إىٚ ٝشٞش ٗمزىل اىنفبءح اىزارٞخ .الأداء
ٍغز٘ٙ اىزمبء ٗ اىشٗحٜ عيٚ اىزمبء اىنفبءح اىزارٞخ دساعخ رأصٞش ٍِ ٕزٓ اىذساعخ ٕ٘ مبُ اىغشض .اىحٞبح
 رْ٘ٝش ريُ٘ عَجشط ثغّ٘غش-عبىٞٔ فٜ الإعلاٍٞخ سط اىذْٝٞخاىَذا ٍِ ىيطلاةاىنفبءح اىزارٞخ ٗ اىشٗحٜ
ىغَع اىجٞبّبد اعزخذً اىجبحش ٍقٞبط اىزمبء اىشٗحٜ  .ٗمبُ ٕزا اىجحش أثحبس الاسرجبط اىنَٜ
مبُ ٍ٘ض٘ع ٕزٓ اىذساعخ ٕٗ٘ طبىت ٍِ فئخ اىعبشش ٗاىحبدٛ عشش ٗاىضبّٜ عشش  .ٍٗقٞبط اىنفبءح اىزارٞخ
طلاة ٝزخزٕب رقْٞخ أخز  140ٗمبُ عذد ٍِ اىَ٘ض٘عبد  .رْ٘ٝش-ٍٞخ فٜ عبىٞٔفٜ اىَذاسط اىذْٝٞخ الإعلا
ىفحص اىفشضٞخ، اعزخذً اىجبحش  .اىعْٞبد اىَضدٗعخ اىزٜ ٕٜ أخز اىعْٞبد ٕبدف ٗأخز اىعْٞبد اىحصص
 . رحيٞو الاّحذاس اىجغٞظ
ٍِ  ٪ ٍِ طلاة اىصف اىعبشش، اىحبدٛ عشش، اىضبّٜ عشش2.04ٗأظٖشد ّزبئظ اىزحيٞو أُ 
رْ٘ٝش ريُ٘ عَجشط ثغّ٘غش مبُ ٍغز٘ٙ ٍعزذه أٗ عبىٞخ ٍِ اىزمبء -اىَذاسط اىذْٝٞخ الإعلاٍٞخ فٜ عبىٞٔ
 tihF٪ عيٚ ٍغز٘ٙ ٍعزذه ٍِ اىنفبءح اىزارٞخ. مبّذ ّزٞغخ رحيٞو الاّحذاس قَٞخ 44اىشٗحٜ، ٗمبُ اىطلاة 
. ٕزٓ اىْزٞغخ رعْٜ أُ 432.1٪، ٗمبُ ٍعبٍو الاّحذاس 5عْذ ٍغز٘ٙ دلاىخ  111.1= Pٗ  151 38ٍِ 
. رٌ اىحص٘ه أٝضب 01.1ْٕبك رأصٞش إٝغبثٜ ٗمجٞش ٍِ اىزمبء اىشٗحٜ عيٚ اىنفبءح اىزارٞخ، ٗرىل ثغجت ع <
أشبسد ٍشثع  ereuqS R tsujdA. اىْزٞغخ ٍِ 484.1 ereuqS R tsujdAٍحذدا أٗ قَٞخ ٍعبٍو عبحخ 
٪ 3.14٪، ٗمبُ ْٕبك 4.84ءح اىزارٞخ ٗمبُ أُ ٍغبَٕخ فعبىخ ٍِ الاعزخجبساد اىشٗحٞخ عيٚ اىنفب
اىَزغٞشاد الأخشٙ اىزٜ رؤصش عيٚ اىنفبءح اىزارٞخ. ٗفقب ىيْزٞغخ، ٗاىفشضٞخ اىَقزشحخ ٍِ قجو اىجبحضِٞ أُ 
اىزمبء اىشٗحٜ ىٔ رأصٞش عيٚ فعبىٞخ اىزاد ىذٙ طلاة اىَذاسط اىذْٝٞخ عبىٞٔ رٌ قج٘ه رْ٘ٝش ريُ٘ عَجشط 
 ثغّ٘غش.
 
 غٞخ: اىَخبثشاد اىشٗحٞخ، اىنفبءح اىزارٞخاىنيَبد اىشئٞ
